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ANO DE 1863- Viernes 25 de Octubre. NÚMIÍIÍO 127. íii'' ' 
D E L A P R O V I N C I A DE L E O N . 
Se suscribe en la lletlaccion cusa de D. JOSK (T. RKDONDO,—calle de Plater ías , ri.'" 7.—á 90 rs. a l afio, 50 el semestre y 30 el trimestre en la capitgl. 
Los anuncios se inser ta rán á medio real línea para los suscritores y un real línea pata los que no lo deán . 
'Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bole-
li't (¡tie corres¡)')!idan al distrito, dispondrán que se ftje un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del ntiinero siguiente. 
• Los Secretarios cuidarán de conservar los Ilolctines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. Leott IGde 
Setiembre de 1880.—GENARO ALAS.» 
PltESlDEKIA DEL TOSEJO DE )I1MSII10S. 
S. M. la Reina nueslra Scfto-
ra [Q I) . G . | y su augusta Heal 
familia conlinúan eivesta corle sm 
novedad en su imporlaute salud. 
DEL GOU1E11NO BE PUOYINCIA. ' 
Núm. Síiií . 
Suscricion para aliviar las deigracim 
causadas por el terremoto de Manila* 
UEPOSIIADO EN. ESTA PROVINCIA. 
lis. cónt. 
D. Angel Escobar,, Goberna-
dor 222,22. 
Human López Cisncros, Se-
crelariu del Gobierno. , 28.88. 
(Además abonó sesenta rs. 
en la provinciadeToludo ). 
Bernardo .María Calabozo, 
Vice-presidenlu del Con-
sejo provincial tOO. 
BalbiaoCanseco Gelino, Vo-
cal del mismo 100 
Pedro María Hidalgo,, id. .. 100. 
Pascual Meneiuli'z Moran,. 
olicial del Gobierno.. . 33,33. 
Manuel Aramburu. idum .. 2o 
Biírnardo Tegerina, idcin.. 22,22. 
llcrneslo Preirede Andrés,. 
Mein.. l ' J . i l 
llarloluiné llarlbe.. Olicial 
1." del Consejo. . . . IG.OG 
Itafael Taranilla,. Ídem, se-
cundo Ídem 16,6ü 
Aguslin Pernamlez. Archi.-
vei'o del (¡obierno . .. 16-
Salvador Canillo, De|iosi.-
lariode fondos provincia-
les 10, 
Auxiliares de la Secretaría, 
del Gobierno y Consejo. 
ü . Anicolo Itubio 12: 
.Nalalio Robillu o 
Joaipun González, UgierdeL 
Consejo 10 
José Alvaro/, Torres,, id.. . ( i 
Marcos Marlinez, Pollero 
del Gi)bicruo.. . . . i,'ó0 
Cipriano Uevero, id. de la. 
Diputación 6 
beneficencia. 
Di IliginioCnervoArango, Se-
cretario de la Junta pro-
vincial. . . . . . 19,44 
Trifon Moreno, oficial de . 
Ídem. 13,88-
Juan lialbucna, inscribien-
te Ídem. . . . . . 4 
Junta provincial de Agri-
cultura. 
D. Francisco Diez de los llios, 
oficial.. • . . . . 19,44 
/unta provincial de Instruc-
ción pública. 
D. Benigno lleycro, Secre-
tario; 19,44 
Valenlin lioada, Auxiliar.. 'j.lü-
Escucla Normal.-
D. Jacinlo Arguello Ilosado,. 
Director. . . . . . 60 
Juan López y López, Se-
gundo Maestro. . . . 22 
Itainon Bajo ibaflez, tercer 
idem.. . 20 
Angel Cid y Conde, Bcgen-
le de la Escuela práclica. 19 
Jacinlo Blanco, Auxiliar. . "> 
Anlonio Luera.. Conserge 
Portero.. 4. 
Comisaria de- Vigilancia.. 
D. Cayetano. Lorenzo,. Comir 
sario 22: 
Lorenzo Fernandez,. Cela-
dor 11 
llamón Itodriguez, id 11 
Benigno Tuñon, id . . . . 11 
Joai|u¡n Fierro, Vigilante.. 3. 
Miguel Prieto, id. . . . 3 
Santiago Fcniuudcz; id 3. 
Simou San Juan, id. . . 3 
J o ^ Aguado, id. . . . 3. 
PSjftual Almuzara, id... ,, 3 
Juan Yillaverde, ¡d. . . 3 
Julián Collado,, id 3, 
Gregorio Balbuena, Subde-
legado castrense.. . . 40 
Dionisio Uidiigo, ¡Párroco. 
Ídem.. 10 
Manuel González. Capellán, 
déla Guardia civil. . . 10. 
Total general.. . 2.709,2A 
Leen! 20 de Octubre de 1863.— 
Angel Escobar.. 
Administración principal de Hacienda 
pública y de Sientas Estancadas. 
Rs. vn. 
D. Francisco María. Castelló y 
Adininislrailor principal. 109 
Salu.liauo Pérez, Olicial 1.* 38 
Nicolás Hernández, id. 2. ' 32 
Manuel Cadórniga, id. 3.* 2.7 
Juan Barona, id. 4 * 1 . " . 22 
José Carral, id. i * 2.° . 22 
Pedro Vallo, id. i i . " 1.* . 16 
PriinoGicgorio Alvarez.id. 
a : i : . . . . 16 
AnlomoGonzalez, ¡d.6.*l.° 13 
Inocencio del Pozo, Ídem 
6.* 2.* 13 
Marcos González Velasco. 
id. (i.* 3." 13 
Juan Echevarría, id. 7." . 11 
Santos Pascual. Portero. . 4 
Felipe Moran, Ordenanza. 3 
Auicelo Gallego, Uscribien-
le 1 / 4 
Pedro Castelló. id. 2.* . . 4 
Manuel Corchon, id 3.* . 2. 
José Dieguez, kvesliga-
dor I . " 16 
llamón Mena, id. 2." . . 13 
José Gnerrero, id. 3." .. 11 
CrispuloAlonso, Auxiliar. 16 
Antonio lieyero, ¡d. . . 16 
Santiago Cañas, Inlerven-
lor de minas 11 
José Itamon Valladar, Guar-
da-Almacén. . . . . 22. 
Kicardo Mollwld. Melcon, 
Mozo 2. 
Bomau Barrio,. Visitador de 
üslancadas. . . . . 1.6 
Carlos .Uaiáa González. Ajl-
minislradnrde .Unianzn. 11. 
José Al. liaihna, id. de As-
lorgá. . . . . . . 1.3, 
Isidoro I). Canseco,. id. de 
La llaneza . . . . 13. 
Ignacio o.niciiez, id. de Be-
navides 11. 
Victor líudriguez, ¡d. de 
lioíiar 11. 
Juan. Pelavo, id. do Man-
silla. 1.1 
Viccule Yalilés.. Adminis-
trador de Pola de Gordon.. 11. 
ManuelU.AIvarez.id.ltiaño, 11 
Bafaol. G. iieailez,. id. Sa--
bagim 13 
(luiulin. liurou,. id . Val^ 
deras 1 1 
Segundo Florez, id - Villa--
iiiañan 1 1 
Juan Arenal,, id. Valencia. 1.1 
Francisco Arguelles,, idem. 
Itioscuro 1S 
D.Manuel Villalva, id ttiello. I I 
Viceule C Ferrer, Vere-
dero do Astorga. . . i 
Anlonio F. Martínez, id. 
Bañeza ,'¡ 
Manuel Jlclcndcz, id. León, 4 
Adeodato Gómez, id. Itios-
curo. . , . . . 4 
Pedro Lorenzo, id. Sahngun. 3-
Itamon Itodriguez, id Bollar. 3. 
Maximino Válgoma. Admi-
nistrador de Ambasmes-
las. 11 
Antonio \r. Cadórniga,. id. • 
Pílenlo D." Flcrez .. . I I 
Facundo Cortés, id. Bembr- — 
bre I I 
Manuel I) . Marolo, id,. V¡-
llafrauca. . . . . . l l i -
José A. Cabero, id. Vcrc-
dero.de liombibre.. . . 3 
Juan N Moran,, id - Pon-
ferrada , . 3. 
Boseudo M. Valdés;. id. de 
idem 3-
Francisco H. Válgoma,. id. 
Villal'ranca. . 3 
Manuel L. Velasco, id. Pílen-
le. D." Florez. . . . . i-
Tomás Menilez, Adminis-
Iradorde Ponferrad.i. . 27 
Uafacl.G. l'eicjon.Olicial 1. ' i 6 
Enricpiode la Torre, id. 2. ' 11 
Juan.l-'envdnde/.,. Esciibien-
te \ : 3-
Juan I ! , Itabanillo. id. 2," 2. 
José Ortiz, id. 3.- . . . 2: 
Juan Bodelon, Portero, . 3. 
Francisco Coello,. Fiel de 
Consumos 13 
Luis Pérez, id. . . . . 
Juan Guerrero., id. . . 1:1. 
FraneiscodeP. Viuuesa.id.. l . , | . 
Salvador González, id. . 13-
Maximino Ese-obar, Inler-
veolor de Consumos. . 
José del Pozo, id. . .. . 
Manuel Mosipiera, i d . . . 
Francisco V. Garcia. id. . 
Tenias del Valle, id... . 
Francisco Itmlngales, id. . 
Pedro Itomcro,. Visiludor 
de iileni. . 
LeandroCarnicero, Galio 1.." 
Vicortle Pórtela, id. i ." . .. 
íiicoiiis Torres, Auxiliar. . 
Andrés 11. Lacin, id. . . 
Isidro £arciu,. id 
Faenado Florez, Fiel del 
Alfolí. 
Ccntailuriu tle Ilaciemla /)«-
blicn. 
I). Misucl Biii'i'aiites, Cmilii-
(¡or 
• i r lus liarhcro, oficial 1.". 
ViclorianuPalacius. Ul. 2.*. 
José Hanias, i ' i . lorceni. . 
Lt'iimlro lluiliigura. Archi-
vero . . . . . . . 
(¡¡'lirii'l Hulla, Aspiianle 
I . " . . . . . . 
. Slamii'l IJiunr. id • 
Ki'gniulu Luna, i i l . 3.'. . 
TriarcriadelTariendapüWca 
D. llaiuou de Eslraila, Tuso-
rom. . . . ' . . . 
•losó ürdás , oficial 2.°. . 
líal'acl Hozas, id, ; ¡ . * . . . 
Lamberlo Jancl, Caj"ro. . 
Manuel ileduia, Escribieu-
le 1." 
Kusebio Villar, ¡(I 2.". . 
Pablo Rmuuluz id. . 
Saiiliaijii llenaviilcs. Mozo. 
üabriól (iuiizaleí, l'urlcro. 
Adiiitiiis!racinn de Propieda-
des ¡i drmhus del EUmlo. 
1). Vimilo Laniailri/.. Atlmi-
nisli'ailor 
Maximino l ' . Vela, oficial 
primero 
Aiíiislin I). Ulloa, i i l . S.'.. 
Anhinio Lope/., iil S ". . 
Jnan lluilnjíue/,. id. 1.' 1." 
Carpió iWuríittez, ¡ÍÍ. i .0 
secundo 
Mamiel l'ernandez. id. í.* 
lorcro . . . 
Miguel Molina, id. 4. ' 4." 
(¡erardo Dalbuciia, Escri-
hiiMile "2" 
Felipe Pascual, id. i t . ' . . 
Fermin lioada. id. i . ' . . 
Teodoro tioiualez, i i l S." 
Manoel de l'rado. id. t i . ' 
J.ueas Aulillo, portero. . 
Manuel Solo, Mo/.o. . . 
Francisco l'aracbe, escrl-
bienlul." 
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Nílm.úoíi. 
SKCCION DE FOMKNTO. 
üiiliiéniluse sclíalado «I dia 26 
<lel corrienlo para la renovación do 
los iodiviihios eloclivos (jue desdo 
la i'ri'at'ion de la .lunbi provincial 
di'A¡>| ieullura, luilii>li'ia y Coniiu-
cio vii'iieu ili'Si'iiipoñiinilo el cargo 
de vocali's di: la inisnia, (.'.s|i"ro 
<|iii! los dis(iiilos}>rii|»is (jne resul -
l.ui d» la lista piildioada en el U " -
lolin o|i>'ial IH'IIII. 122 no dejaran 
de ciinrnrni' á un aeln lan inlere-
t-.uile, i|ne snlire lijar las personas 
ijiii^ han ile iinpiilsar los iniporl.an-
(es rainiis i|ue les coniete e.l [!eal 
decielo de 1-1 de Dieiemliro de 
I Sü!t, cumplirán á la vez con el 
deber i|ue les impone la ley en 1>e-
nelicio ilo los inlei'eses oeneralei» 
del país . 
Lus Aleal los c(¡ir vista do las 
listas pulilieadas, pasarán una cir-
cula r a los eleeloies de MIS rvspuc-
~ 1 
tivos distritos, cnloiiilicn'lnse con 
lii.^  apuderados, ^presentantes, di 
reelnies g í r e n l e s de los ausentes, 
sociedades, ó empresas 'ín sucaso, 
á Ihrdo reeordaiies la eleei'ion \v,u 
la id relerido dia, en la forma ex-
presiida en el «¡lado Boleliu, y en 
coiiloiiiiidad de lo dis|iueslo en el 
Heolamento de las expiesadas Jim. 
las. I,eim 22 de Octubre do J8tÍ5. 
— A n y e l Escobar. 
30. yVngol TSsoóTbrtT», 
Gobrriiadur de la pvoiñncm, IJ en ni 
íHHidn'e I). Pedro Uitiz de linduijíi, 
Gefe de la Sección de ¡''omciilo. 
Hago sabar: que por D Miguel Mo-
lina, npodcrailo de la sociedad lliqncza 
de Alonlerrey, vecino de esla ciudad, 
residcnle. en la misma, calle de Serra-
dores, uúm. I . " , tle edad de 32 años, 
imilesion empleado, se ha p-esentado en 
la sección de l'oniento de este (¡ubienin 
de provincia en el dia 12 del mes de 
la M í a á la una ile su tarde, una soli-
citud de registro pidiendo dos pe.rle-
nencins (le la mina de plumo llamada 
¡>wi Curios, sila en lérmino realengo 
del pueblo de Torre, Avunlamienlo 
de Cabrillanes, al sitio de Sopeña, y 
linda á linios aires con campo cuiniui"; 
liare la designación de las eiladns dos 
perleneneias en la forma siguieale: 
se lendrá por punió de parlida el sitio 
de la boca-mina A, desde,, él se \i)edi. 
rail SU metros al Sur y se pondrá la 
1. ' esla,:a I!,desde la misma boca mina 
se medirán al Norte 13Ü m".ros, colo-
cándose la 2.' estaca C, desde la 1.' 
B. su mediráa 300 metros al Usle y se 
colocará la 3.' eslaca I), y desde esla 
v al Norle, se medirán 201) melros co 
locando la í . ' eslaca E, que cerrará el 
rectángulo de la 1.' perlenencia. Para 
la desi'gnaciiin de la 2." se medirán 300 
melros, desde la 1." eslaca l¡. al Oeste, 
y se colocará la 5." eslaca S, y desde 
ésta al Niirlemidiendii oíros 200 nu-tros 
se pundrá la 0.' eslnni ( ¡ . que con las 
1." y 2." li, y C. lormarán el reclán-
gulo ilela 2.'' perlenencia confórmese 
maniliesla en el adjunlo plano. 
Y habiendo hecho conslar este inte 
resallo que .liene realizado el depósito 
prevenido por la ley, he admitido por 
decrelo de esle dia la presente solicitud, 
sin perjuicio delereero; lo que se anun-
cia por medio del présenle para que en 
el lérmino de sesenta dias, contados des-
de la lecha de e<le edicto, puedan pre-
senlar en esle (lobierno sus opusioiones 
los que. se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solieilado, se-
gún previene id articulo 2 i de la ley de 
minería vigenlu. León 12 de Üclnbrc 
de 1SÜ3.—Pedro Días de liedmja. 
CoiUint'ia la publicación de las 
lisias de los elecioi'i's (|ue 
lian concurrido á la votación 
de Diputados á Córtcs, en 
el primer dia de elección. 
JJistrilo de Valencia de D. Juan. 
SKOClüN D E SAI1AGUN. 
D. Pedro Herrero, de Calzada. 
Salvador Herrero. Ídem, 
iiuque HodvigUtíY., ídem. 
1). Lorenzo Cuesta. í-ao Padro. 
Salvador Cinrcía, idean. 
Raiiiiiindo Encina. Codornillos. 
Tomás Lera, Calzada. 
Pablo Kernande/!, Cea. 
Pedro Pérez, San Pedro. 
Silvestre Prieto, Ídem 
Alejo Dartolomé, Galleguillos. 
Alo'ns > de la Fuente, -Vreoillas, 
Al l t e l Torbndo, Gallegoillos. 
Antonio ValdaPao, Arenillas. 
Andrés Martínez, ¡dem. 
Baltasar Torbmlo. San Pedro; 
Benito Morilla, ídem 
Benito Torbado, idem. 
Blas de la Fuente, ijalleírmllos. 
Iliimaso Calvo, San Pedro. 
Do iiini;o Torbado, Galleguillcs, 
lístelmn Iglesia;-, Arenillas. 
Eugenio Valdaliso, idem. 
Felipe liivera. idem. 
Fernando Rojo, San Pedro. 
Francisco Martinez, Arenillas. 
Garpar Torbado, Galleguillos 
Hipólito (íonznlez. Son Pedro. 
José Torbado. idem. 
José Rojo, idem. 
Joan VítMiiüso, Arenillas. 
Joaquín de Lona, San Pedro. 
Juan San Jimn, ídem. 
Lorenzo Pérez, Galleguillos, 
Lúeas Prado, ídem. 
Luis Godos, -Vrenillas. 
Manuel Mayorga, Galleguillos. 
Manoel Torbado, Arenillas. 
Miguel (iodos, San Pedro. 
Pablo Go los, Gulleguillos. 
Toribio \giiudez, ídem. 
Valmitin Bajo, idem. 
Valentín Godos, i d ' í n . 
Victoriano Toibado, idem, 
Baldomero Diaz, Grajal. 
Benito Pérez, ídem. 
Angel González, Snlieüees. 
Manuel Rojo, ídem. 
Francisco Goerrero, Grajal. 
Joaijuiu Amigo, idem. 
Manuel Antolinez, idem. 
Pedro Gome/,, Bastillo. 
Serapio Lojjez, idem. 
Alonso Santos, San Mart ín . 
Esteban Diez. Vil laiebrin. 
Miguel Pérez, Vülazur. 
Patricio Pérez, ídem 
Cristóbal Gimzalez, Grajal. 
Clemente Espeso, idem. 
Domingo Mata. idem. 
F'éli.N Lera, Joara. 
Manuel Durante, Riosequilto. 
Faustino Merino. Joura. 
Angel Mongo, Sahalices. 
Palilo Fernandez, idem. 
Pedro Rueda, Rioseqnillo. 
Valentín Espeso, Grajal. 
Mariano Balbuena, idem. 
Miguel Borge, ídem. 
Pedro Baeza, idem 
Francisco Lazo, Bustillo. 
Gregorio Espeso, Grajal. 
Ignacio González, idem. 
Esteban Valdaliso, idem. 
Fernando Campillo, idem. 
Toribi-o García, Rioseqnillo. 
Isidoro Fernandez, Saelices. 
Valerio Santos, Grajal. 
• Miguel di* la Mora, ídem. 
Pregorio Guaza, ídem. 
Diego Alvurez, Vi l lamol . 
Simón Rojo, idem. 
José Amigo, Grajal. 
Joaquín Castro, ídem. 
F'ranciscd Prado, idem. 
Manuel Guaza, Sahagun. 
Julián de Bango, idem. 
José de Castro, ídem. 
Eslanislao Kuiz, ídem. 
José Pérez, Villopecefiíl. 
Carlos Antón, Velilla. 
Francisco Pacho, Mozos. 
Manuel Llórente, Cnstrilio. 
Juan Conde Luna, Sahagun. 
'Lorenzo Cuenca, idem. 
D. Miguel Conde. ídem, 
Vieeñre Arias, idem. 
Agustín García. ídem-
Pedro Alonso, Villavelnsco. 
Eugenio Diaz. Valdescapa. 
Agustin Conde, Sahagun. 
Claudio Fernandez. ídem. 
Francisco Borge.-idem. 
Gtegirio Fernandez, idem. 
Dionisio Cnldeion idpm 
Maniiel ("í mzah'z. Vrelilla. 
Jnvn (í :c;'a, ViJIadiépo. 
Kflciindu León. S haguu. 
Alejandro Vidanes, ídem 
Joa'iuiu Llamas, Grajal. 
Juan Mota, idem. 
Jacinto García, Villavelasco. 
Juan Antonio Antolinez, Grajal. 
Gerónimo Gpnznlez. ídem 
Francisco Cuesta. Valdescapa, 
Eugenio Felipe, Grajal. 
Vicente Pérez, Reneilo. 
Manuel Baeza, Grajal. 
José Castro Moro, ídem. 
Vicente Barloloiné. Renedo. 
Lucas Santos, Grajal. 
Mareos de Godos, ídem. 
Santiago Marcos, idem. 
Melchor I t . d r í g o e z / i d e i n . 
Pedro Borii'o. ídem. 
Santos Arguero. Villamol. 
Miguel (iodos Borge, Grajal. 
Fernando Sánchez, idem. 
Manuel Lorenzo, idem. 
Diego de Vega, Vi l la lmnn. 
Vonaueio Iglesias, Carbajal. 
Manuel Taranilla, Mozos. 
Feliciano Diez, Villavelasco. 
Manuel Fernandez, S. Pedro. 
Ambrosio Prieto, Sahagun 
Candidatos que huí obtenido votos. 
D. ¡UaiiMeí Punclion Macíus. . 135. 
Sahagun Octubre 11 de 1S83. -
El Presidente, Alejandro Cosío.—Se-
cretarios escrutadores. Mateo Santos. 
—Valentín Ruiz'.—Justo Misiego.— 
Manuel Guaza. 
Distrito de Jíttrins de Pandes . 
1." SKCCIIIN, M l l n i A S lili rARBUES. 
D. Leoncio Mallo, de Si-ura. 
Alonso Alvaro/., de ídem. 
Antolín (jonzalez. de Omañon. 
José Rubio, de Villaseca, 
• Pedro (Jarcia, de Morías. 
Manuel Florez, de Torre de Barrio. 
Juan Ocampo, de Meoa. 
Pedro Quífiones, de Torrestío. 
José Marlinoz, de Caboalles de Ar -
riba. 
Enrique AlvarezCasasola. de Pinos 
José Rodríguez, de S. Miguel, 
tiabriel Ocanipo. de Mena. 
JO-JÓ diiri i i Uodrigoez, deCospedal 
José María Valcarce, de M rías. 
Narciso liodriguez, de Pinos 
Claudio Barriada, de Turre de Bar-
rio. 
Manuel Taladriz, de la die ta . 
Claudio Rodrigue/., de Torre de 
Barrio. 
Gabriel Alvarez Quiñones, deCos-
pedal. 
José liodriguez Burun.de Sosas. 
Leairl io f")omingiie/., de Sautllía-
ñez de Arriba. 
José Carballo. de Sosas. 
Francisco Valero, de S Mipuel. 
Manuel Diez, de lasMurias. 
Francisco Diez, de Caboalles de 
An iba. 
Pedro Antonio García, idem de 
Abajo. 
D. Felipe ViKilta, de las Ro?as. 
.los.í >íelunc1ft».'rlü Villnspcin^. 
]Jüiv.ii/.n FíMTmm]*;! Ttillez, ile id. 
l-fdaro DÍIIIÍ, de TKÍTÍÍ. 
Beniardo (¡nrcíii, de Ve»;íU'ien7.!i. 
A rustiu lliesc», .le Torre de Barrio 
Pahian IHHZ, de Qnintanillu. 
Fruncido .Invier Alvnrex, do Riera. 
B ' i i i t ' i Rodrifí.ie/., de Torre. 
Atu-el Alvarez. de Quintauilla. 
Venancio (jarcia, de Abaleas. 
• Juan Corral, de Lairo. 
F.acundo Alvares, de Abolins. 
AVn.stin Alon.-iode In.Torru.Mifléra. 
F'.'ancisco íi-ircia, Fobladurn. 
Süiuiü'ío Taladri'/.. de la Cuenta. 
Manuel Alonso, de Ciruja!^. 
R')dfi'p:o niu*. de Qnintanüla . 
Francisco Aivarez, Piedra fita. 
José Antonio Rodrigue'/, .de tí. Félix 
Teod' ro Uobla, de Uodiool. 
Manuel Kdez. de Barrio. U Piitmte. 
Fabián Calzón. d^Torrecillo. 
Aiitoi)io(iarcia,Cábi)alle.sdt¡ abajo. 
Vicente Rtibanal, l íabanalde abuju 
Mnnnel (¡arcíaQuinoneá, La^üelles 
Vicentefriitierre?, BarriolaPuente. 
José Rozas, de RudicoJ,. 
AntoniüSuarez, de Minera. 
Otiulifitlos ijue han obtenido votos. 
]) Francisco Feruanduz Blanco. 2í) 
]) JoaquínAlvurezTalatlri/, . . . SO 
' Murias de Paredes y Octubre 1] 
de \W>'S,—Benito Alvarez. -Manuel 
Fflipe Alvai'HSí.—Manuel Arias Val-
carcel —PedroSabugu, Fermín Fer-
íjaiidez Tellez. 
fSe coníinutirá.J 
tincoln del GiIuOuiuWo.- Núm. 279. 
MiiMSTlílUO DE LA GOlíElUNACION. 
al iHtlilítuir c u hi (JH;I'I¡( iln i 'li-l c o i r t c n t i ; 
l u í nlit'üus ilu coailii;i(im'S [inr.'i hi siili¡isl:i 
dt* 3i.000 Viira^ ilt; |!¡H"IIÍ i*un i l r s l i n n ;i 
vcsiii.M'iu jj-ini los |>roi<li.it'ir>s, ;i|M-ol);i a 
jtor \\fn\ ór i t ia i i l e ' á i í i l i j .-(Micinliri! t'ill n í a , 
SL> vitiiruiluccM ;i c u n i i n u u c i u n cunVL'iiiL'iitti* 
nai i i tu ruct i l i ca i lus . 
J'lt'pgn ib conrjirimi'it nprobnth pnr S M. 
fíi ñ m l óniea de fís'u fi-rkn, ron .vipnon 
a/ i uní se subits/it ln u'tqvisiritm ÜP-
2-'¡.0¡) ) nnuis I/I' piiiin ron tiastino d ves-
huirio pura lux pvesUiuirivs. 
I . " La s i ihas l í t pitra IÍIS 2*i 0D0 VÍIP;IS 
d'1 p u ñ o r o a i l e s imo á lus p r c s í n i n s r u i -
n o , se vi'iüiriiríí con iirrf^l» al í i i l j t u n o 
p i l e j í o IIH fi'iiiücitMH'.H ¡ i j irubiulü \m S M. 
<'ll l'Slíi f rc l in . 
2 ' líl Upo pnr» l.t l i i - i iüc i ím srríl c! do 
2'' i's pur CÍI'IÍI var.i ilt-paat). Si! i n l t n i i i n i i 
prniKisiciiiai.'S pnrciii les .¡tí m c i i c r c a i i l í i h i d , 
VUH< l;tl no Imym i i« 3 (101) Vi iras. Lis 
('iiln,':;ií, « i i í f ' i l ü t'ni-r a m/is ili1 t ina, se lia 
rui en tros piirios ijíii í i l*^ do 50 en 50 di¡is 
ln Itlñ- Uinlo, .i runlar i lrs i lo l¡i frc lm ilo la 
mljiiiliO'iviii:: iloliiiiiiva del remate . 
Ó,J PÍUJI pn'aseiiiiiiso c o m o l icit inlor 
i l o l i v i á el p n i p i n i M i i f jn-rodii.'ir, ron (¡t m r -
rospoi t i l irnio r a d a de |»¡i^o, luihor hoidio un 
la Cajji general u n i l e p á s i t u en m e l a l i r o ó 
en l ú u l o s do la l l e m l a c ü D s o l i d a i i a ó dife-
ri<ia. ó OH i iurionos do (v iuo lorus al p n cio 
ilo c o i i / a c i u t i ,U)\ i|j¡i a iMcrior al do lo s u -
l'Qsiii. t ;r |aiv:i loi i l ( í a l á por i Oí) tlol precio 
tnlal ¡t «¡ue resn l l e i i IÍIS Varas du p a ñ o (piu 
so |irii[)oii^¡i c m i l r a t a r . 
4 * La* propiisiiitoiies su r c i l a c t a r á n en 
PSIÍI furnia: 
• C i . i i f on i iámlnt im r o n todas las rnn- l i 
CHines tijaila> c a el plio^n iipitilijida pnr 
R M. OH 21) d<- Si-lionibro p i ó x i m u p i K a d n 
pura culi t ra lar - o 000 vara d o p u ñ o cmi 
d r s l i n u ¡i loa pres idios del ro i i io . nio o l d i -
í ín á oulre^ar ( t a ñ í a s ) varas olí (talos1) phi-
zos e n « l f ) , ^ . ó s i l u du t í t o c l u s dy la Ulioc-
cion de l ramo á razi ih de r ú a l e s . . . 
• • . céhliruüi cada vara.» 
TÍO re l í i i . l t í r í n irtiló^i'l W fifnynr'{•••*•? 
di' I-.'-lllltlIií-.. i . ' ' [•:.'•: <'-:.\r>- - f ••.•.iT!¡.!l'íÍll 
en ¡ e l i a rlaia ó inieiiiüblu. Kn V-:Z do l i l -
ma se pon.Ir:) un lerna 
íi * Si* d.irá preferonria a las prop .s¡-
c iunes un el ónlon siguiente: 
i . ' A las quo ofrezcan el paño a me-
n»r proein. 
2 " A los que lo t'nln'Hiinn PH pl '/.fis 
más l»rovos. ün igualdad de o.irciinslaaoias 
so iLMiilrii pnr riiepn p r i i p o s i n u n la '(no 
c u m p r e i i d a m a y o r ni'iinom do va-as. Ofio-
cida ana tMiilidad do* /aras, so onloudora 
ijilu lo os con i gua les r u n d i r i o n o s eiial-
q n i era fnca^ ion do la misma qii" r e s i d i ó 
nocej-aria para c o m p l e t a r I s ü.'i 00!) t:ini-
tr.nadas 
().' La proposioinn :í q u o so rol ioro la 
condición 4 ' se iiic'nini donlro do nn : u -
Invj que d i r í : Proposn'hn Hajo mn» SOITO 
rotulado: l i m i t o , o^ p o n d r á ' la carta du 
!>:.•{o i'(|uivaioiilo al 2 por IDO dol precio 
loial de las Va'iMs rio p a ñ o q u e c o m p r o i a l a 
la proposir iui] . , ox| ros:'iadoso on papel apiri-
to, quo l i r m a i á oí i n l e r o s a d o , ol domicilio 
del proi iüi ionlr1 y o.l no i i ib i i ; dfil aulor ó rio 
la S'Hjiedad á '¡HH rnri'esponda id lema, l í l 
p:ieyo nm la pioposiiiion y «I d d d e p ó s i l u 
so ciiioear in t l en iro do otro cuyo áoUri; us-
cr 'iio son el l e m a . 
7." El pliego con los doainieiiins rofe-
riiloá l ia do qui.'iiar ou poder dol Presidmi-
le do la .siilwMa ánies do dar la lio ra lijada 
•para [iriiicipiiir el acto, y una vez cu l re^a -
tiu no purlra relirar i;. 
8 ' La subasta tendrá lu^ar á la una dol 
dia 50 du Odulire pró\Íiiio en las p r o v i n -
C'ÜK ilis Uarcolur'a, l i r a nada . Sala anea, 
Sejíowaj Sevilla y Valencia ¿mío los ( i . d i e r -
nadun-s, detíeni|-eflanilii las Iniirionus do 
Sectvtario un Olicird del üuliii. 'nio; y en 
liad mi en ol local quo n e n a el iMimslern) 
rio la Golioi-iiacioii)tiulo ICscfUiauo ptllilicu, 
pres id iendo el aclo ol Sr. Ouvclin- yonoral 
du Ksialdi'ciiaioiitúS ponaloSj con a s i s l e a c i a 
e na Ulicial del Negociado do p r e s i d i o s . 
0.' Al <iar la una, el tV -s idunio l iará 
loor las c o n d i c i o n e s para la haliasla. Kn se-
guirla so i 'x tenderan lanías rédalas con los 
n ú m e r o s 1,2 ü, o t e , cuantos áoan 'o' p l ie -
gos presentadus. Adu couiinoo so l o m a r á 
un pilono y se l e e r á el l'-ma; y oxira\én-
dnso ¡i ra suorto tiau c é d u l a , o^ le p o n d r á 
el iiúinern q u e liaja saÜdu, v e n l i r á n d u s e !t> 
propio ron los dmnás pl iegos Itasia ipie lo -
dos queden un inerados . Cnnciriida ia upo-
laeiuii so procodoni á dar lec lur. i do las pro-
posiciones por ol ó i i l e n du prefurenc ia que 
IniUiesca ulcaa/ .udo los lomas un e l Sor-
l l ! " . 
10. Es iaailmi'ible toda proposición 
q i t t i no se liana Inicua con ul c o m p m b a i i t u 
¡iile¡>m dol i i o p ó s i i u qu ¡ « s t a l i l o c i t ia con-
dieiou 5 *, ü q u e all-'iu la i c d a c c i o n do la 
4 *, <|iiu es á la quo dolion .ijnslarso c \ac -
larnoulu qui: se preson ion . 
•M El l ' ios id i i i i l e de la Mibastn d e c l a -
rara mejures p iopoMcioaes las m á s i reuta -
j u s a s , y en s ey imhi a b r i r á los pl iegos r i ó l o s 
leiua> aceptados pitra adjudica! ' p i o v í s i o u a l -
• u e n l i í o l vemiile a tuVi r d i ; l •sprupum-mes, 
si ros i i i laro í n t e g r o el d e p ó s i u i du r a d a uno. 
Si no aparoCK^eu c f i tcrauioule c o i u p r u l i a -
i l o s á a r b o s ex lrt ' inoSj su t e n d r á la uropos i -
c iou ó p r o p O ' i i á o n e s por no teui l i idas v su 
cons ideraran como mejores las mas ven a-
j-isas rio las ros ian les s. n-ui i iesct i todos los 
n - q o i n l o s proveuidus; mas s i i a l lare al¡íu-
niij s e r á n la i i ib ieu dusecliadit>) e x a m i n a n -
duso por el l'i'i'Sirleale las q u e q u u d r i i pu-
ra i l judicii i ' p l u V i M U i i a l m c i i l c e l . -e iVic iu á 
la mas r .Vurabie ó favurableSj s i empru q u o 
c o i n a i r r a n un el las loilus lita requis i tos cs-
lable iadus . 
12 Si las proposlctouos más von ia josas 
Cucseu i^-ij les a utru u ollas, su a b r i r á e n ol 
achí una l i n i a c i o i i oral por espacio de lo 
ni imi tus o n i i t í s u s a u t o r í a ó r eprosmi iaa -
les; \w.?\i ir¡tsVan idv(S los 15 miniUt-s sm 
liarerse por los mi s iaus alyutia mejora, su 
l o m l r á como proposic ionos a,as favorables 
ouii'o ol as las de ios lomas que l iawin n l r -
tonido los n i i m e r o - mas Itajns ou d aonoo. 
11. Coiioiadas de ti tli\aiiieiilo las pro-
posicioni'.stnas veniajusas, e l Presidente a d -
jinlicaia á su ailtoi ó amores «i remate , l o -
vaulamlo o l a>;la cort espomlifiilt1, i j i i i ; los 
rolierua-loros reiniiir.'iii por ol primor c a r -
reo al Mitii-lerio do la (joliernacioii, IL . II-
du e n so^utda cauocimionlo por t e l é g r a f o 
ijel prec iu en que so haya a d j n licad > id ser-
vic io , y del n o m b r e del lieiUidur Los plie-
frfi' quo cnn io iH' í rn In* cari.T^ Je [ . 
los dt'wr'w ¡iro|'rtii"iil',s, se dev-dvr'rin a 
las poruñas tute acrediten li herios pn:-
so n la rio. 
11 El prosidmite ndomlní los ilopñsi-
los do la uiojiir ó mejores proposic ioneSj y 
su ¡nitor ó amores quedarán obligarlos á 
aumoutarlos oa un 5 por 101 do la r a u i i -
diol ittiül á qtn; veAnlien las v;tT;is do paito 
oinilraladas anles do ([lio si* ulur^uu la os 
ciitura, co'i el l in do quo en olla se lia^a 
e\presión de las carias ile pn^ o du ánbus 
ilo|it)sil(i<; eqiiivalouios al o por 100 do] 
Valor del coniralo, por quedar ¡ifeet'j s u ¡m-
porlti á la responsabili-tad ptov-anentu del 
misino. 
I - i Doo. ararla porS. .11. la arljudicacioa 
delitiiliva dol remate, so elevará el rotitni-
lo á oscrilura pública, siendo de cuenta di; 
la Dirección do Bslublecimioulos pemdcs 
los ga>[os de eMa y do mía Cflpii), como 
también la salisfanaou al E^rrib-mo riel pa-
pel sellado y de los d i T i x l m s q u e lu cor 
i('S|iOiiilaii por ' : i a s i s ionc ia á la sitb..sla. 
10 IJI di'[iósito q u e marca la condición 
5 \ |iermmecerá siib.-'slenli! en calinud de 
tian/a d"! coiilralo, y sujeto además á la 
responsiliiliiiad (pieesiablocu ol artículo ;¡0 
ile! Uoal docrem do 27 de Fobrei o rio 185-2, 
si el rematante no otorga la escritura den 
tro do los orlio días si^itieutos al en que 
se le coinuuique la \\ -:<\ únluucou la apro-
bación deliniuwi del r e m i t e , en cuyo caso 
podra la Administración coiilratjr do n u e -
vo e| •íervieio, rcspondii udo para sus resul-
las ol r .f . -ri i ío depósito 
17. lil uiiuucio para esta subasbi se i n -
sería rá en la Gacela y ou los Boleliuus u t i -
cialos rio las provincias, nmuiiúndose por 
los Girb'-rnadorcs un ijemplar á la Direu-
c.un do Eslaltlecunieiilos penales 
Madrid 20 ib- Sotiembru de 1805 - E l 
Director, Amonio de Moim y Zunillu.— 
Aprobado.—Vaumoude. 
DE LOS JÜZÍiAÜOS. 
D. Gm/orto Mnrtmez Cepeda, 
Juez de primera instancia de 
esta villa de tUañoy su partido. 
I'or H pi ' f soi t le citn y Ibitiio 
;í J i i a n Antonio Muni/. h i j o Ir^ili-
m o de José y Anastasin Fiíniaudez, 
vecinos de Lois, di'dondo os él na* 
l u i t i l , pani quetMHd [ i r c r i s o lóniiitto 
ríe veiiile <I¡;IN cottt|iarti/cíi ú IIOIII> 
bi'.ir (jurador adimna, |MH»s asi lo 
U'ii^o acordtido en td expediento t ío 
c n n i l t d a DenditMiLt! t»n ("slo Juzgado 
con inolivu de la dtd'iineion^ahin-
U'sLito de l í i i g o n i a Alvarez, v i u d u , 
vecina ritió l'uó d id dicho pueblo. 
Dudo o ir í í i añn y Setiotubte 
diez ile mil ochocienlos Misen la y 
tres. — (jivwm-io M. Cepeda.—L)e 
yu órdeu, Munuel Vega. 
Por el presente cilo y llamo á 
Andrés Fernandez Sulis, vec¡no 
Ltiinos, cu» -ejo de Aller, (inca 
tpioen el preciso lerniino de veinte 
'lias so presente en esto Juzgado ñ 
conloslar á los earjíosqtte contra él 
resultan en la causa que estoy si-
guiendo por Labor lahricado cal cu 
la sierra de San Pelayo, en el muti-
le del Urgalar de Ulrero, pues p ; i . 
sados le pataiá el perjuicio consi-
g ú e m e . 
Dado en Hi»íio a 15 tle Octu-
•¡ iní uoiiocienlos sesenta y 
lr-»s.—Gi erTorm M* iv'pe la. —1>¡} 
su o n ' . i M i , M tiiticl Vega. 
D. Saturnino García Bajo, J a r ; 
de primera instancia de Á stor-
ga y su partido. 
Por el présenle cito y emplazo 
áJosó López, veeino del Ingir de 
Vi'^u-'llina do Orvigo en este par-
tido, a lin de (¡tío en td ténnino de 
treinta dias <;o¡np:u'ezea eneste Juz* 
rjadu á prestar la correspontlieole 
dirlaraeinn indagatoria, y coutes-
lar I s circos que contra ét resiiltm 
en la causa de olicio (|i¡e se le lia 
formado por hurto de pittitifutos á 
María liamon, su convecina, pre-
venido que de no hacerlo .se segui-
rá la CMtsii en su rebeldía, sin mas 
eiVaeiot» ni empi¡v/ninn>s'lu. As'tn--
ga diez y seis de Ocltilire de mil 
ochocientos sesenta y tres. — -i;!-
luruinn G. Bajo —Por su mundii-
du, Julián García Fernandez. 
D. Melifon Méndez de S- Jul ián, 
Juez de primara instancia de 
ésta Villa de Litarca y su par~ 
Udo, 
Por el presen e cito, lia ¡m y vn-
plazo a Angel lleduello, hijo de, 
otro natural déla braña de .Adrado, 
parroquia de Paredes en este con-
cejj de Vitide.s, de las señas míe, 
á cuulinuaeion so expresan, cotí-
Li a quien me hallo inslruyciitloeau-
sn .rimiuul por testimonio del <pie 
ndVenda, sobre la muerlo de su 
hermano Juan Itcdruullo, ocurrida 
cu la braüa de lo> G UTOS de la par-
roquia de Ayonestd veinte y siete 
ile Junio último; p;ir¡i que al tér-
mino de veinte y siete dias á eun-
lar desde que esto se, inserte ou el 
liololin oficial de la provincia, 
se presorto en la caree! pública de 
esta villa, A responder á ios car -
gos ipie le resultan en dicha cau-
sa: si así lo hiciere se le oirá y ad-
ministrará justicia, sustanciándose 
en otro caso por s u ausencia y re-
hebiia con los estrados del tribu-
nal, parándole los aillos y diligen-
cias que ocurranel íuisiii!) pnijui-
cio que si so hicieren en su perso-
na l)ado cu Luarca á Ü de Octu-
bre de I í 5 t i 5 . — Meliton San J u -
l i án .—Por su III.JIKLHIO, l isluuis-
lao Ochoa. 
Señas de Ángel Red ruello. 
K lad veinte y dos unos, osl ; i -
tura cumplida', corpulento, barba 
y pido cas laños , colot bueno, oj.is 
pardos, nariz regular, viste pau-
t.iíoii de primavera rayado, blusa 
de algodón oscura, boina de ge-
nero azul, y marchaba descalzo. 
¡ÍV.:- • 
Canclu¡/c la ífanoria leiia el dio 16 de Setkmhremelnctasolemnede la apertura del tuno académico de ] 8 6 3 á 1864cn el Instituto de segunda emeñansa de Lean, 
]>ár su Director D. Aquilino Rueda, Arquitecto ¡¡ Catedrático/do Matemáticas. 
I Cuadro núm. o. 
DISTRITO UNIVEHSITARIO DE OVIEDO. INSTITUTO PBOVINCIAL DE 2." ENSERASZA DE LEÓN. 
Estado demostrativo de los ingresos y gastos correspondientes al aílo de 1862 y seis primeros meses de 1863. 
Por derechos de matrioulas y 
, grados 
iPor resultas de aüos ante-
I riores. . . . . . . 
/Por déficit á cubrir de fon-
dos provinciales. 
SUMA. 
INGRESOS. 
AUTOniZADOS. REALIZADOS. 
Es. 
30.9Q0 
11.360 
202;«89 
244.950 
Cs. 
92 
Rs. 
34.830 
11.360 
167.000 
• 213.190 08 
Cs. 
08 
Personal. 
\ Material. 
SUMA. 
GASTOS. 
AUTORIZADOS. I REALIZADOS. 
Es. 
189.450^ 
55.500 
. 244 .95» 
Cs. E s . 
160.121 
38 312 
» 198.434 48 
Cs. 
52 
96 
León 14 de Setiembre de 1:863.=ÍV.* B . ^ E l Director. Aquilino Rueda.=Kl Secretaria Habilitada, José Garda de Modino. 
R E L A C I O N de los aparato?recibidos: dttrante el curso- Académico de 1862 á 1863 para el gabinete de Física y Química. 
1 Sisleima de poleas.—1 llodeln de Cál i t iu .—1 Máqiuitn de vapor.— 1 Tullo cenlellefinle.—1 Pila de Wollnston.—4 Idem (1& Bun-
sen.—1 Baróscopo.—1 Galac lómetro .—1 Areottelro uentesimiii.—l CímiiH'a lúcida solire pié de nieUil .—I' Aguj» «le espato de !s-
landia.—1 Aparato de Oersted, mn piezóniulro.—1 Idem para ileinnslrnr el paralelograniodelasruei'zas.— l Botella de Leydeiieou dos pén-
dulos.—1 Cuadro cenlelloauto sobie p i é . — 1 lluevo eléel i ' ieo.—1 Rueda de Uarlow.—'l Tuimal inas .—I Elemenlo de ScebuclL.— 
1 Pila teniio-eléctrica, muy sensible — I Vaso para iiillnuai- el espíritu de vina. — I Martillodeagua.— | Aparato para probar el equili— 
livodelos líquidos.—'i GalyanámeUo y dos. pilas parae laue iuó ineUode lluliiusun con un kilógraiuode bilo de cobre en g.uttaperclia.—Total 28. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
GOBIEnNO DE LA [BOVINCU DE. FALENCIA. 
Circulür núnu 500 . 
SECCION DE FOMENTO. 
Negociado de Caminos vecinales*. 
Por renurLoia del que desempe-
ñaba la pinza de Director de cami-
nos vecinales del tercer distrito de 
esta provincia, que comprende los 
trabajos de los partidos judiciales 
de wervera y Stddaña.con. resideu-
i.'i:i en la Puebla de Valdavia, se-
l lalla vacante dicho cargo, con la do-
laoion atiiuil de doce mil reales, sin 
ujicíou á utas emoiuinentos. 
Los aspirantes ú tal destino,, en 
el improrogable plazo de treinta días 
a citiititr- desde que tenga luyar la 
in^erciín1 de esre anuncio, en el Bo-
l.eiin oficial de la. provincia, presen-
tan'm en este Gobierno las solicitu-
des acoinpañadas de los documeU' 
tos siguientes: 
1. " Un certificado, de buena con-
ducta espedido por el Alcalde y P á r -
TOCO donde baya, residido, los ú l t i -
mos seis meses. 
2. " E l titulo de Ingeniero, A r -
quitecto,. Director de caminos veci-
nales ó Ayudante de obras públ i -
ca*. 
3. ° La boj», de méritos y servi-
cios prestados en la carrera. 
Loque hedispuesto se anuaciepara. 
conocimieulo de las personas que de,-
seen tomar parte en el concurso.-.— 
! Palencm 3 de Octubre, de 18(i3.—El 
Gobernador, Manuel Ureña. 
A L O S E L E C T O R E S 
del distrito, de Astorga. 
E n este din he tenido la salis-
faeciou de recibir el acta de mi 
praclamaciou cotno- Diputado por 
ese distrito para el próximo Con-
greso. ,. 
Una acta, en que aparece ha-
ber tomado parlo en ¡a elección 
masde las tres cuartas parles du 
los electores que constituyen la 
totalidad de los del distrito, en 
iiÚjin.TO de trescientos cuarenta, y 
haber volado todos en favor de 
una misma pcisoua, sin que en 
ningutii' de las secciones se haya 
presentado protesta ni reeláinaüion 
alguna, excita el mas sincero, cor-
dial y profundo agiadeciinienlo. 
L a espontaneidad con que h a -
beisacudido á las urnas colma in i -
salislaccion. Los sufragios, asi emi-
tidos se agradecen dubleiiieule,. é 
imponen el deber de una gratitud 
cierna. Yo os la ofrezco. 
Al considerar las muchas veces 
que me habéis liontailo. con vues-
tra cunliaiiza, me sienta cada dia 
mas animado y resuello ú velar 
con toda solicitud por los legiliuios 
intereses ile eso pais, Asf lo haré . 
Si por desgracia el éxito no cor-
respondiese á vuestro deseo y al 
mió, no será jxii' falta de elbeacia 
y de una voluntad lirme y deci-
dida. Madrid 10 de ü c l a b r e 
de 18(33.—Modesto Lufuentc. 
ANUNOIOb P A U T l C U L A U E á . 
Q u i e n q u i s i e r e c o m p r a r l . S S Í pi-
nazas de encina para ruedas gran, 
lies de carro, 1.(175 id. para rue-
das chicas.y '2:M rayos; que iodo 
pertenece al Excelentísimo Señor 
Marqués de A.-.torga, i'uudedu Al-
tamira^ acuda á O. Alalias Ovejero, 
su Adiuinistrailur en Valderas, 
quien lo aneglara á precios-c(|uila-
livus. Valderas Octubre '¿I de 
18t i5 .—Mat ías Ovejero. 
Acaba, de llegar á eslacapital el 
Sr . Goueillé con un gran surtido 
de óptica de toda clase y ademas 
cristales ile [loca, cuyos precios son 
los siguientes;'El par de anteojos 
•4 y ü duros. Vive frente la A d -
uiinislracioi) de L e l e i í a s . 
L a s personas que quieran inte-
resarse eu el arriendo del Pasto 
Blanco y.dos pedazos.de pradera ti-
tulados Itenucj^da j Val del Pozo» 
perlenecicntes al despoblado de 
San Pedro de Negrillos, qué dará 
principio el 12 de Noviembre 
próximo, véase con Agustín Vivas 
y Valeulin Martínez, vecinos de 
Laguna ile Negrillos, excepluán— 
dose el Pajuelo, por hallarse a r -
rendado. 
A voluntad de- su dueño, se-
vende ó anienda. el parador da 
Santo Dun'iingo, silo en el Hastio,, 
extramuros de esta ciudad, en la 
coiilliieiicia de las carreteras do 
Castilla, Galicia y Asturias y a cor-
la distancia de la. eslaciou del ca -
mino de hierro. 
Se dará á plazos, bajo las cor-
respouilieules garantías, y euel ca-
so-de arriendo, se presentará l ia-
dor maucoinuuado, de abono, ó-
adelantará media renta; en la iulc-
ligeucia que no empezará lia>la. 
S;ui Juan de Junio próximo. 
Los que quieran hacer propo-
siciones, se dirigirán á l ) . José I le-
ntto Lázaro» caüc de 1a Uua, n i i -
mero 4 . 
Inifroulaík losé G. UaJoado^PIalcriasj 7 . 
